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( ca. q»ª§)
Singing expressively, with some flexibility
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Scherzando, light, airy ( ca. e»¡™§)
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Benediction
for violin solo
for Piotr
Gary Smart
* "Part in Peace from 'The Southern Harmony' hymnal, 1835
& 43 44 43VAR. II
Rather fast ( ca. q»•º), but freely,
like a breeze ebbing and flowing
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Dramatically ( ca. q»ªº)
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VAR. III
arco, tremolo
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Light, lyrical, with elegance
Not too slowly ( ca. q»¶™)
un poco sul pont.
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